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P ó s  n . 1 0 :  A m p l i a n d o  c o n t e ú d o s
A partir desta edição, a Revista PÓS passa a incluir três novas seções: Conferências 
na FAUUSP, Núcleos e Laboratórios de Pesquisa e Eventos, complementando a estrutura 
em vigor até então composta de Depoimentos, Artigos, Resenhas e Notícias.
A seção Conferências na FAUUSP objetiva ampliar a divulgação do conteúdo desses 
encontros acadêmicos, ao mesmo tempo em que documenta esta linha de trabalho 
realizada na faculdade. Serão publicados os textos diretamente fornecidos pelos autores, ou 
aqueles elaborados a partir da transcrição de suas falas -  devidamente avalizados -  assim 
como artigos a estas relacionados, recuperando analítica ou criticamente as questões ali 
trabalhadas. Inauguramos este espaço com a palestra sobre urbanismo, de Eric Mumford, e 
o texto de João S. Whitaker referente à conferência de Pierre Calame sobre o tema 
"governança”
Núcleos e Laboratórios de Pesquisa pretende divulgar as linhas de investigação e os 
trabalhos que vêm sendo conduzidos por esses grupos da FAUUSP -  apresentando seus 
participantes, as áreas de atuação e os principais projetos. Iniciamos por uma entrevista 
com Ricardo Toledo, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Informações Urbanas -  
INFURB.
Eventos será uma seção dedicada a programações internas à FAUUSP -  com 
destaque para debates ligados à pós-graduação -  e a encontros acadêmicos externos, 
simpósios e colóquios. Inicia-se com o texto “ Balanço Reflexivo do IX Encontro Nacional da 
ANPUR” da autoria de Henri Acselrad e um convite ao Seminário sobre as Novas Áreas de 
Concentração do Programa de Pós-Graduação, que será realizado em conjunto com a 
comemoração dos 100 anos do edifício Vila Penteado, no 22 semestre de 2002.
Dando continuidade à diretriz da revista de publicar trabalhos derivados de pesquisas,
%
teses e dissertações, o corpo de artigos reunidos neste número traz à reflexão temas 
associados às áreas do urbanismo, paisagismo, história, tecnologia e design. São 
desenvolvidas análises ligadas a discursos sobre urbanismo, à administração de áreas 
verdes públicas, à criação dos parques infantis em São Paulo e à relação entre desenho e 
design.
A historiografia da arquitetura é o campo de atuação de nossos dois entrevistados 
para a seção Depoimentos: Carlos Alberto Cerqueira Lemos e Carlos Roberto Monteiro de 
Andrade. A pesquisa e seus processos de elaboração, o embasamento científico de 
narrativas históricas, o enfoque genealógico na investigação dos momentos de emergência 
e solidificação de concepções e soluções em arquitetura são algumas das questões 
tratadas pelos professores, em depoimentos que mesclam aspectos teóricos ao comentário 
de seus percursos individuais de trabalho.
A seção Resenhas apresenta dois livros recentes da autoria de docentes da FAUUSP, 
sendo um dedicado ao tema da gestão ambiental e o outro à arte urbana. No campo das 
Notícias destaca-se o seminário realizado sobre o “ Estatuto da Cidade” discutindo as 
inovações desta nova lei no âmbito urbano e das políticas públicas, e o lançamento do CD- 
ROM "Urbanismo no Brasil”
Prestamos uma homenagem a nosso caro ex-professor Eduardo Corona, em In 
Memorian, com um texto elaborado por um de seus amigos mais próximos, Carlos Lemos.
Sentindo-nos honrados com o convite feito pela CPG da FAUUSP, assumimos a chefia 
da Comissão Editorial da Revista PÓS. Dando continuidade a este trabalho em equipe, 
buscaremos diversificar os pontos de contato e inserção da revista, de modo a ampliar e 
aprofundar este espaço de difusão e reflexão sobre a pesquisa em arquitetura e urbanismo.
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